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Esta obra esta compuesta (hasta ahora) por 9 piezas sencillas para piano  solo. Cada 
una surgida a partir de la transformación y proliferación de materiales tomados 
libremente, y a modo de excusa, de obras de distintos compositores. 
 
 
 
 
 
1- Variación a Willy Loman – (de “Willy Loman”, Diarios, Gerardo Gandini) 
2- Ceja en desvío – (de “Vejaciones”, Erik Satie) 
3- Eco de Pan – (de “Canope”, Preludios para piano, Claude Debussy) 
4- Menos tres – (de “Touches bloquees”, Estudios para piano libro I, György Ligeti) 
5- Sueño – (de “Dream”, John Cage) 
6- Algo Neto – (de “Leo”, Zodíaco, Karlheinz Stockhausen + “Tango”, Igor 
Stravinsky) 
7- La tenia – (de “Letany”, Toru Takemitsu) 
8- Tosen – (de “Osten”, Mauricio Kagel) 
 
9- El Ladrón, tres cuadernos sobre J.P. Rameau  (de “Le lardon (menuet)” , 
segundo libro de piezas para clavecín de  Jean Philippe Rameau) 
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